





 درمانی قزوين -دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 
 دانشكده بهداشت  معاونت پژوهشی
 کمیته تحقیقات دانشجويی
 
 عنوان
 آموزشی بیمارستان دو از منتخب های بخش در سطوح میکروبی آلودگی و ها بیوآئروسل بین ارتباط
 1396 سال در قزوین شهر رجائی شهید و ولایت
 
 استاد راهنما
 پی نیک احمد دكتر
 
 انمجری















در آن  یو حفاظت یکه مسائل بهداشت یاما در صورت باشد،یم مارانیاز مراکز مهم جهت درمان و مراقبت از ب یکی مارستانیبمقدمه: 
در جهان  ماریب ونیلیسالانه صدها م .گرددیم یمارستانیب هایتحت عنوان عفونت هایییماریخود منجر به ب رد،یمورد توجه قرار نگ
 .گزاف است یمال هاینهیآن مرگ و هز امدیپ نتریکه برجسته برندیرنج م یدرمان هایاز مراقبت یناش هایاز عفونت
 
، جراحی مردان و جراحی زنان بیمارستان شهید رجائی و ولایت شهر قزوین نمونه برداری از سطوح و UCI هایبخش ازكار: روش
 60مجموعاً از هر دو بیمارستان. ای دو روز و در شیفت صبح انجام گرفتبرداری در فصل زمستان به صورت هفتهنمونههوا انجام شد. 
 ها برداشت شد.نمونه هوا از بخش 60ا نیز های هوآوری و جهت مقایسه با نمونهنمونه سطحی جمع
 
-های کل و قارچترین هوا را از نظر میکروارگانیسمآلوده 77/3و  479/2 m/UFC3بیمارستان شهید رجائی با  UCIبخش نتايج: 
چنین در بیمارستان شهید رجائی آلودگی هوای داخل بالاتر از بیرون بود. میز غذای بخش جراحی مردان با ها داشت. هم
ترین آلودگی را داشت. در مقایسه با حد مجاز پیشنهادی میانگین غلظت کل در هر دو بیمارستان و نیز بیش 9/9 mc/UFC2
داری در میانگین تراکم میکروبی کل هوا و بود. تفاوت معنی 1 UFCmc/2آلودگی قارچی در بیمارستان شهید رجائی بالاتر از حد 
) امّا در متوسط غلظت سایر p=6/26و  p=6/16های مورد بررسی وجود داشت (غلظت استافیلوکوکوس اورئوس سطوح در بخش
 ).p<6/06عوامل میکروبی در هوا و سطوح اختلاف معناداری مشاهده نگردید (
 
 هاى ها در خصوص روشآموزش مداوم پرسنل بیمارستان هش بار آلودگى میکروبى و عوارض ناشى از آنجهت کا در گيري:نتيجه
نکات بهداشتی در بیمارستان، کنترل  سازی، نظارت دقیـق بـر اجـرایصول گندزدایی و سترونا رعایـت نکـات و، موثر مراقبت
 . انجام گرددگرمایش  ، سرمایش وتهویههای سیسـتم کردکـار، هاى بیمارستانىعفونت
 
 ، بیوآئروسلبیمارستان، عفونت بیمارستانی، قارچ، سطوحها: كليد واژه
 
 
